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Danjoutin – 5 rue de l’Espérance
Opération de diagnostic (2006)
David Billoin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé en amont d’un projet de construction d’un
immeuble  locatif,  d’une  emprise  de  2 193 m2,  sur  la  pente  d’un  plateau,  dans
l’environnement d’une villa gallo-romaine.
2 Sept tranchées de sondage ont été ouvertes, qui ont livré de rares éléments mobilier
témoignant  d’une  occupation  du  Néolithique,  mais  en  position  secondaire.  Le
colluvionnement marquant cette pente invite à les considérer comme provenant plus
en amont sur le versant. Une carcasse d’équidé enfouie a également été découverte et a
pu être datée des XVIIe-XVIIIe s., d’après la présence de fragments de céramique glaçurée.
L’aspect de cette carcasse laisse penser à une dépouille d’animal à la décomposition
largement avancée et dont on aurait ramassé les restes afin de les enfouir.
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